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Gedurende de jaren dat ik me verdiept heb in de wetenschappelijke kant van theater en dans, is mijn kennis over veel dansstijlen vergroot. Behalve tijdens de studie theater-, film- en televisiewetenschap, ben ik in mijn vrije tijd ook graag bezig met dans, bijvoorbeeld door danslessen te volgen en dansfilms en dansprogramma’s op de televisie te bekijken. Het is me opgevallen dat er in mijn vrije tijd enkele dansstijlen veel voorkomend zijn, terwijl daar tijdens mijn studie weinig tot geen aandacht aan besteed is. Een voorbeeld hiervan is de dansstijl hiphop. 
	Doordat er in mijn vrije tijd ervaring met verschillende dansstijlen mogelijk was, lijkt de dansstijl hiphop naar mijn mening in de samenleving, of in ieder geval onder de dansliefhebbers, een populaire dansstijl. Zo biedt bijvoorbeeld het Utrechts Centrum van de Kunsten (UCK), de stadskunstschool van Utrecht waar men van jong tot oud meerdere kunstvormen kunt beoefenen, voor kinderen naast klassiek ballet, streetdance en capoeira ook hiphop en breakdance aan. Jongeren hebben bij het UCK meer keuze in dansstijlen, maar het is opvallend hoeveel lessen hiphop en breakdance er gegeven worden: in één seizoen biedt het UCK elf lessen hiphop en breakdance aan, wat evenveel is als het aantal lessen klassiek ballet en jazz/modern samen.​[1]​ Er is niet alleen op amateurbasis in Utrecht hiphop te vinden, maar er zijn de afgelopen jaren zelfs in de landelijke theaters hiphop/urban dansgroepen te bezichtigen, zoals ISH en Don’t hit mama.​[2]​ De dansstijl is steeds te bezichting, ook in de verschillende media. Bijvoorbeeld op de televisie, bij RTL5 tijdens 
So you think you can dance, een danswedstrijd om tot de beste allround danser uitgeroepen te worden waarbij elke week de dansstijlen modern, jazz, stijldansen en hiphop te zien zijn. Een tweede voorbeeld is MTV waar (herhalingen van) America’s best dance crew wordt uitgezonden: een danswedstrijd tussen de beste hiphop dance crews van Amerika.​[3]​ Maar ook in films is de dansstijl hiphop een populair thema, zoals in Save the last dance (2001), Honey (2003) en Step up 1 (2006), 2 (2008) en 3 (2010).​[4]​ 


1.2   	Onderzoeksvraag
Omdat de dansstijl hiphop in mijn vrije tijd een veel voorkomende dansstijl is en dans bestuderen mijn vak is, is mijn interesse in de wetenschappelijke kant van de dansstijl hiphop ontstaan. Bestaan er wetenschappelijke teksten met de dansstijl hiphop als hoofdonderwerp? Vanuit welke invalshoeken word er over de dansstijl hiphop geschreven in die teksten? Welke kenmerken van de dansstijl hiphop worden er genoemd? Wie heeft deze teksten geschreven en wat zijn de achtergronden van deze auteurs? Deze en meerdere vragen leidden naar de volgende centrale vraag van dit onderzoek: Op welke manier wordt er over de dansstijl hiphop geschreven in wetenschappelijke boeken en artikelen? 




Aangezien het in dit onderzoek van groot belang is welke bronnen er zijn gevonden, wordt er hier verder uitgewijd over de zoektocht naar literatuur. De start van de zoektocht was bij de universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht, waar via de verschillende catalogi, die te vinden zijn op de website (zowel van de papieren publicaties als van de digitale publicaties), gezocht is naar teksten die in alle mogelijkheden iets te maken hadden met ‘hiphop’ of ‘urban’ en ‘dans’ of ‘dance’, of ‘breakdance’.​[5]​ De reden om bij de Universiteit Utrecht te beginnen met de zoektocht was dat het de enige universiteit in Nederland is met een dans afstudeermogelijkheid (en ik ben daar ook gevestigd). Behalve via de website zijn ook de schappen met de dans gerelateerde en populaire muziek gerelateerde boeken bekeken. Vervolgens is via PICARTA gezocht in de catalogi van de andere bibliotheken van de grotere steden van Nederland, aan de hand van dezelfde zoektermen.​[6]​ Ook de catalogus van het Theater Instituut Nederland, waarna een bezoek aan het TIN vereist was, Google Scholar en de grote boekenwinkels van Utrecht en Amsterdam zijn doorgespit. Als laatste is de zoektocht gespecificeerd door enkele namen op te zoeken in de boven genoemde catalogi, die in de inmiddels bestudeerde bronnen vaker genoemd werden. 
	De zoektocht heeft één monografie en negen artikelen opgeleverd. Deze bronnen zijn vervolgens doorgelezen en bij elke bron zijn dezelfde vragen beantwoord, om ze op een juiste manier te kunnen analyseren en vergelijken. De analysevragen zijn de volgende: Wie is de auteur en wat is de achtergrond van de auteur, vanuit welke invalshoek is de tekst geschreven, wat is het hoofdonderwerp van de tekst en welke aspecten van de dansstijl hiphop worden in de tekst besproken? Via deze vragen kunnen de eventuele overeenkomsten of verschillen tussen de gevonden bronnen worden gevonden. De resultaten hiervan zullen een antwoord geven op de hoofdvraag.


1.4 	Indeling van het onderzoeksverslag





Hoofdstuk 2: De ontstaansgeschiedenis van de dansstijl hiphop

2.1 	Introductie
Voordat er kritisch gekeken kan worden naar de gevonden wetenschappelijke literatuur, is het van belang een goed beeld te hebben van het moment en de plaats waarin het ontstaan is. Om dit onderzoeksverslag binnen proporties te laten en de aandacht te vestigen op de gevonden bronnen, is de ontstaansgeschiedenis van hiphop dans enigszins beperkt gebleven. Eerst zal worden ingegaan op het ontstaan van hiphop dans in Amerika, daarna zal worden ingezoomd op Nederland. Er zal in dit hoofdstuk ook informatie over de muziek en de levensstijl worden besproken, aangezien de ontstaansgeschiedenis van de dansstijl hiphop samen ging met het muziekgenre en de levensstijl. 
Voor de beschrijving van de geschiedenis van hiphop dans in Amerika zijn vier van de tien gevonden wetenschappelijke bronnen over de dansstijl gebruikt, namelijk Dance in hiphop culture door Katrina Hazard-Donald, Born in fire: a hiphop odyssey door Jeff Chang, Foundation door Joseph G. Schloss en Physical grafitti: the history of hip-hop dance door Jorge ‘popmaster Fabel’ Pabon. Deze bronnen hebben allen een historische invalshoek, vullen elkaar aan en zijn, gezien hun wetenschappelijke aard, betrouwbaarder dan andere bronnen. Voor de beschrijving van hiphop dans in Nederland zijn twee boeken gebruikt, die niet alleen de dansstijl als onderwerp hebben, maar de hele hiphop ‘scene’ in Nederland en Rotterdam, namelijk Van Brooklyn naar Breukelen door Saul van Stapele en Hiphopstad Rotterdam: een visie op de scene door O.C. Hart. Deze twee zijn de enige bronnen met de Nederlandse hiphop als onderwerp, die door de in hoofdstuk 1 benoemde zoekstrategie werden gevonden. 


2.2 	Hiphop dans in Amerika
Volgens alle auteurs begint de ontstaansgeschiedenis van hiphop in de Bronx in New York. Hazzard-Donald schrijft dat er halverwege de jaren ’70 in de Bronx voornamelijk gezinnen met weinig tot geen zekerheid van een inkomen woonde. De meeste sociale, financiële en educatieprogramma’s die voor de zwarte gemeenschap in de jaren ‘60 waren opgezet, werden niet meer door de staat gesteund, en waren verdwenen.​[7]​ Jeff Chang vult aan dat in de getto, wat de Bronx was, de jeugd van verschillende afkomst samen kwam. Eén van hen was DJ Kool Herc. Hij was de eerste die in de straat door middel van draaitafels dezelfde vinylplaten na elkaar draaide. DJ Kool Herc merkte dat de jeugd voornamelijk in de break van de plaat, het moment dat enkele lagen muziek wegvielen en alleen het ritme te horen was, hun beste en spectaculairste ‘moves’ lieten zien en speelde daarop in. Na de break van de plaat op de linker draaitafel draaide hij de break van dezelfde plaat op de rechter draaitafel. Door het draaien van de ‘breaks’ is in de mid-jaren ’70 hiphop en breakdancing ontstaan.​[8]​ 
	“Hip-hop music and b-boying were born as twins, and their mother was the break.” schrijft Schloss.​[9]​ Een B-boy is een jongen (een meisje wordt B-girl genoemd) die veel aan breakdancing, ‘b-boying’ doet en bekend is met de geschiedenis en de verschillende stijlen ervan. Jorge ‘popmaster fabel’ Pabon gaat verder over de verschillende bewegingenstijlen van hiphop dans door te beschrijven dat een van de stijlen binnen de breakdance top-rockin is, wat staat voor een mix van tap, de lindy hop, salsa, Afro-Cubaanse dansen en James Brown’s voetenwerk. Ook Capoeira en de populaire martial arts films hebben invloed gehad op top-rockin. Top-rockin is erg vrij en de dansers kunnen er veel persoonlijke stijl en bewegingen in kwijt, volgens Pabon. Het duurde niet lang voordat de top-rockers ook naar de grond gingen en ‘floor rockin’ gebruikelijk werd. ‘Floor rockin’ bestaat uit bewegingen van de benen, terwijl er op de armen of rug geleund wordt, zoals ‘leg suffles’ en later ook ‘spins’ en andere acrobatische bewegingen, en eindigt meestal in een ‘freeze’. Met deze freeze lieten de dansers zien dat ze controle hadden over hun lichaam en vaak werd er ook humor in de freeze verwerkt.​[10]​ Breakdance wordt meestal uitgevoerd in de vorm van een battle: twee groepen of twee dansers dagen elkaar uit om de beste danspassen te laten zien, meestal in een cirkel van mensen die hen aanmoedigen, voegt Schloss toe. De danser begint dan met top-rockin om te laten zien dat hij/zij er is en de battle aangaat met de ander, dan volgt er een ‘drop’, de beweging waarmee de danser naar de grond gaat, gevolgd door floor rockin, en eindigend in een freeze.​[11]​ Enkele favoriete nummers van breakdancers/ b-boys zijn Apache van de Sugarhill Gang, Give it up or turnit a loose van James Brown en T Plays it cool van Marvin Gaye.​[12]​
	Terwijl in New York het breakdancing groeide en ontwikkelde, ontstond er in Los Angeles een andere stijl, wat nu ook tot het hiphopdans behoort. Pabon schrijft over de dansvorm ‘locking’, die voortkwam uit de populairteit van R&B, soul en funk. Locking is een vorm van dansen waarin bewegingen aan elkaar gelijmd zijn en ineens worden gestopt, een ‘lock’. De lockers gaan ook veel naar de grond in ‘drops’ en hebben het voetenwerk van James Brown als gemeenschappelijke inspiratie met de breakdancers. De plotselinge pauze in de bewegingen en het vastzetten van een spiergroep wordt ook wel ‘popping’ genoemd. Door middel van media zoals televisie kwamen de verschillende groepen en jongeren in contact met de bewegingen en ontstonden er verscheidene mixen van stijlen.​[13]​


2.3 	Hiphop dans in Nederland
In Nederland kwam men ook via media zoals tijdschriften en televisie in contact met de Amerikaanse hiphop en breakdance, schrijft Hart. Het eerste hiphopnummer dat zo populair werd dat het ook de landen ten oosten van de Atlantische Oceaan bereikte was Rapper’s Delight van de Sugarhill Gang. Rapper’s Delight kwam eind jaren ’70 uit en de teksten van dit nummer zijn tot en met heden nog in vele (voornamelijk hiphop) liederen terug te horen.​[14]​ Voornamelijk in de grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam begon hiphop vanaf begin jaren ’80 ook te leven en te groeien.​[15]​  
	Van Stapele beschrijft een van de eerste hiphopgroepen in Nederland: Alex & the city crew. Deze Amsterdamse groep begon in 1983 en bestond uit een DJ, rappers en breakdancers. Alex & the city crew kregen onder andere bekendheid door de breakdance act die ze opvoerden. Door hun vele optredens tijdens tv programma’s en de medewerking aan een breakdance instructiecassette hebben ze een flinke steen bijgedragen aan de groeiende populariteit van hiphop en breakdance in Nederland.​[16]​ Twee Nederlandse breakdancers die volgens Hart ook belangrijk zijn geweest in het verspreiden van de bewegingsstijl waren Paulo Nuñes en Carlos Rocha. Beide Rotterdammers werden als James Brown fan door vrienden meegenomen naar dansfeesten en battles, waardoor ze in aanraking kwamen met breakdancing. Door flink te trainen danste ze tussen 1983 en 1989 bij verscheidene dance crews, wonnen vele wedstrijden (inclusief geldprijzen) en werden op een gegeven moment zelfs gesponsord door Philips. Na 1989 besloten de meeste crewleden inclusief Paulo en Carlos om in plaats van te dansen, te gaan werken of studeren. Toch bleven Paulo en Carlos hun passie volgen en richtten in 1997 samen de hiphop dance crew 010 B-Boys op. Met deze groep jongeren reisde ze het hele land door om de nieuwe mix van bewegingen te tonen. Breakdance werd populairder dan ooit en de 010 B-Boys waren onder andere te zien in het theater tijdens de Maastrichtse dansdagen en in samenwerking met Scapino Ballet in de voorstelling Twools 2.​[17]​ Onder andere door de activiteiten van mannen als Paulo en Carlos is breakdance in Nederland populair geworden en gebleven tot op de dag van vandaag. 

2.4 	Gebruik van termen




Hoofdstuk 3: De wetenschappelijke kant van de dansstijl hiphop 

3.1 	Introductie
Na de in hoofdstuk 1 besproken zoektocht zijn er tien bronnen gevonden die hiphop dans als onderwerp hebben. Volgens de meeste auteurs bestaat de hiphop cultuur uit een combinatie van vier elementen: Dj’ing, MC’ing, graffiti en (break)dance. Het bleek nog lastig om literatuur te vinden met alleen de dansstijl hiphop als onderwerp, aangezien vele andere auteurs zich richtten op de muziek of op alle vier de elementen van de hiphop cultuur, in plaats van specifiek op de dansstijl. De volgende bronnen op alfabetische volgorde naar de achternaam van de auteur zijn het resultaat van de zoektocht:
-	Breaking door Sally Banes
-	Born in fire: a hip-hop odyssey door Jeff Chang
-	Body poetics in hip hop dance styles in Copenhagen door Lis Engel
-	Dance in hip-hop culture door Katrina Hazzard-Donald
-	Breaking: the history door Michael Holman
-	Physical graffiti: the history of hip-hop dance door Jorge ‘popmaster fabel’ Pabon
-	Foundation: B-boys, B-girls and hip-hop culture in New York door Jospeh G. Schloss
-	De trage doorbraak van de break: B-boys en B-girls in de schouwburg door Marcelle Schots
-	The aesthetics of institutionalization: breaking in France door Roberta Shapiro
-	The multiringed cosmos of Krumping: hip-hop dance at the intersections of battle, media and spirit door Christina Zanfagna




De auteur en zijn of haar achtergrond staan in dit deel centraal. In de meeste gevallen werd er, in de bundel waarin het artikel te lezen was of bij wijze van een laatste alinea van het artikel, een aantal woorden besteed aan de auteur en zijn of haar achtergrond. Daar waar dit ontbrak bood internet uikomst, door de namen via www.google.com (​http:​/​​/​www.google.com​) op te zoeken. De bevindingen zijn hier beschreven in tabel 1 aan de hand van de wel of niet aanwezige wetenschappelijke achtergrond, het gebied van specialisatie, de werkplaats, de publicatievorm van de tekst, het jaar van publicatie van de tekst, de hoeveelheid referenties en de vindplaats van de informatie van de auteur (a= in het artikel of de monografie, b= in de bundel, i= van het internet). 

Naam	Achtergrond in wetenschap?	Specialisatie	Werkplaats	Publicatie-vorm	Jaar van publicatie	Referenties	Info(a/b/i)
Sally Banes	ja	Ballet en moderne dans	New York en Chicago	In bundel	2004	geen	i
Jeff Chang	nee	Schrijver, eigen label, organisator	New York	In tijdschrift	2000	geen	i
Lis Engel	ja	Sport en gezondheid	Kopenhagen Denemarken	In tijdschrift	2001	22	I
Katrina Hazzard-Donald	ja	Sociologie	New Jersey	In bundel	1996	28	b
Michael Holman	nee	Film- en televisiemaker	New York	In bundel	2004	geen	i
Jorge ‘popmaster fabel’ Pabon	nee	Danser, crewlid	New York	In bundel	2006	geen	a
Joseph G. Schloss	ja	Muziek	New York	Monografie	2009	78	a
Marcelle Schots	nee	Schrijfster	Nederland	In tijdschrift	2003	geen	I
Roberta Shapiro	ja	Ministerie van cultuur en communicatie	Frankrijk	In tijdschrift	2004	19	a
Christina Zanfagna	ja	Spiritualiteit en commercie	Chicago	In bundel	2009	43	b
Tabel 1: achtergronden auteurs

Door de informatie te analyseren en te vergelijken zijn een aantal elementen opgevallen. Omdat dit een zoektocht naar wetenschappelijke literatuur is, zou het logisch zijn te verwachten dat (bijna) alle auteurs van de gevonden bronnen een wetenschappelijke achtergrond hebben. Voor zes van de tien auteurs is dit ook het geval. Onder de andere vier is één freelance schrijfster en zijn drie personen uit ‘de scene’. Zo heeft Jeff Chang een eigen hiphop label opgericht en een politieke hiphopconventie georganiseerd, is Michael Holman een producent van hiphop tv-programma’s en wordt hij een ‘pionier van de uptown hiphop’ genoemd en is Jorge ‘popmaster fabel’ Pabon danser bij zijn eigen hiphop crew.​[19]​ Joseph G. Schloss is behalve een wetenschapper ook onderdeel van de hiphop dansscene geweest en hij schrijft hierover het volgende: 

While knowledge about many elements of hip-hop – rap music, especially – is primarily developed through television, radio, the Internet, and recordings, b-boying is almost always learned though personal interaction. (…) But even when noncommercial hip-hop is discussed, it is almost always within the context of a self-conscious “underground” approach, (…) .​[20]​

 Breakdance/ B-boying is voor een groot deel nog ‘undergound’, en dat is alleen te ervaren na introductie door iemand binnen de scene, zegt Schloss. Dit kan gezien worden als een verklaring voor de verschillende achtergronden van de auteurs: om de echte hiphop dans of breakdance te leren kennen en de juiste kennis door te kunnen geven, moet men onderdeel zijn (geweest) van de scene. De namen Jeff Chang en Fabel of Jorge ‘Fabel’ Pabon worden wellicht om deze reden ook vaker in de andere teksten genoemd als belangrijke auteurs en hiphop danskenners. 
	Ten tweede valt op dat de zes auteurs die wel een wetenschappelijke achtergrond hebben, uiteenlopende specialiteiten hebben. Daar waar moderne dans en muziek misschien logische onderzoeksgebieden zijn, zijn sociologie, cultuur en communicatie en sport en gezondheid al minder voor de hand liggend, en is spiritualiteit en commercie de meest verrassende specialisatie. Hieruit zou kunnen worden opgemaakt dat, ondanks de kleine hoeveelheid bronnen, de dansstijl hiphop van verscheidene kanten te onderzoeken is en dat er ook vanuit verscheidene specialisaties interesse is in de dansstijl. 
	Een derde element van de achtergronden van de auteurs wat de aandacht trok, is dat zes van de tien auteurs in New York of New Jersey werkt. De logische verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat hiphop, wat de muziek en breakdance betreft, in New York ontstaan is en daar ook het meest aanwezig en gegroeid is. Toch is het een opvallend grote vertegenwoordiging van New York en omstreken, helemaal doordat de andere vier auteurs één Nederlandse, één Franse, één Deense en één Amerikaanse schrijfster uit Chicago zijn. Slechts één van de artikelen is in het Nederlands geschreven. Nederlanders krijgen zo het beeld dat hiphop dans in New York bijzonder populair is, maar in de andere delen van Amerika veel minder of niet aanwezig. Hetzelfde geldt voor andere landen in Europa. De verscheidenheid aan auteurs is erg beperkt. 
Als vierde is uit de tabel te analyseren dat de helft van de gevonden literatuur als artikel in een bundel is verschenen. Deze vijf teksten bevinden zich in vier bundels, waarvan drie als hoofdonderwerp hiphop of de hiphop cultuur hebben en één de sociale en populaire dans. Een mogelijke uitleg zou kunnen zijn dat de meesten de dansstijl hiphop als onderdeel van de hiphop cultuur beschouwen, en zo in de vorm van een bundel alle facetten van de cultuur aan bod willen laten komen (MC-ing, DJ-ing, graffiti en (break) dance). De tijschriften waarin drie artikelen zijn gepubliceerd zijn Dance chronicle, TM (Theatermaker) en Journal of Arts, Law and Society. Het gaat hier om de teksten die zijn geschreven door de niet-Amerikaanse auteurs. Dit kan te maken hebben met de beschikbaarheid van artikelen uit het buitenland in Nederland. Wellicht hebben de bibliotheken meerdere buitenlandse tijdschriften tot hun beschikking, terwijl ze minder buitenlandse en niet-Amerikaanse monografieën of bundels hebben. 
	Wat betreft het jaar van publicatie, de referenties en de plaats van informatie zijn er slechts enkele kleine dingen opmerkelijk. Eén hiervan is dat Katrina Hazzard-Donald de enige tekst is die voor 2000 is geschreven. Aangezien de dansstijl in de jaren ’70 is ontstaan, zijn de meeste teksten dus pas minstens 20 jaar na de eerste hiphop dans geschreven. Een mogelijke verklaring kan zijn dat men niet had verwacht dat het een dansstijl was, die zo lang populair zou blijven en over de hele wereld bekend zou worden. Men was misschien niet snel geïnteresseerd in hiphop dans? Een tweede opmerking heeft betrekking op het feit dat de helft van de teksten geen gebruik maakt van referenties, inclusief de vier teksten van de handen van de auteurs zonder wetenschappelijke achtergrond. Waarschijnlijk is de reden voor de drie auteurs ‘uit de scene’, dat ze schrijven uit eigen ervaring. Voor de andere twee, Sally Banes en Marcelle Schots, is het lastig om een mogelijke verklaring te geven. 
	

3.3 	Invalshoeken en onderwerpen
Nu de achtergronden van de auteurs zijn vergeleken, zullen de teksten centraal staan: vanuit welke invalshoek en rondom welk onderwerp zijn die geschreven? Hieronder is een overzicht van de teksten in alfabetische volgorde naar achternaam van de auteur.
Sally Banes probeert in haar Breaking het fenomeen hiphop dans te beschrijven vanuit verschillende invalshoeken. In haar tekst bespreekt ze de media, stijl, kleding, muziek, breakdance bewegingen, bijzondere crewleden en locking. 
	Jeff Chang is specifieker in zijn Born in fire: a hip-hop odyssey, waarin hij vanuit een historisch invalshoek de opkomst van hiphop dans en muziek en de groei naar de commercie in de jaren ’70 en ’80 bespreekt. Uit zijn tekst blijkt hoe snel hiphop dans populair werd en opgepakt werd door meer mensen dan alleen de jeugd in New York. Hierin bespreekt hij ook enkele eerste hiphop labels, een onderwerp keuze, die gezien zijn achtergrond niet opmerkelijk is. 
	Lis Engel gaat in haar artikel Body poetics of hip hop dance styles in Copenhagen dieper in op de betekenis van de hiphop bewegingen. Ze belicht verschillende kanten van de dansstijl, zoals de creativiteit, repetitie, participatie en sekse verschillen.
	Katrina Hazzard-Donald beschrijft in Dance in hip-hop culture het ontstaan van hiphop dans en vergelijkt dit met het ontstaan van de rumba en de salsa. Ook legt ze een verband tussen de hiphop dansbewegingen en Afrikaanse bewegingen, waaruit haar kennis van Afrikaanse dans blijkt (ze geeft ook les in Afrikaanse dans). Haar invalshoek is sociaal historisch.
	Michael Holman heeft eveneens een historische invalshoek in zijn Breaking: the history. Holman vergelijkt de dansbewegingen met vormen van dans en artiesten die voor het ontstaan van hiphop aanwezig waren, zoals James Brown en Russische dans. 
	Jorge ‘popmaster fabel’ Pabon’s onderwerp is de afkomst en ontwikkeling van de eerste hiphop dansbewegingen in Phisical graffiti: the history of hip-hop dance. Gezien zijn achtergrond is zijn invalshoek en onderwerp niet opvallend: als danser die zijn eigen crew leidt is zijn kennis van de bewegingen waarschijnlijk groot.
	Joseph G. Schloss is de enige die een hele monografie vult over de dansstijl breakdance. In Founddation: B-boys, B-girls and hip-hop cultuer in New York beschrijft hij het fenomeen breakdance vanuit verscheidene invalshoeken zoals historisch, stilistisch en esthetisch.
	Marcelle Schots beschrijft vanuit een vergelijkende invalshoek waarom hiphop dans in Nederland nog niet in het theater te zien is in De trage doorbraak van de break. Ze refereert in haar artikel naar de situatie in onder andere België. 
	Roberta Shapiro wijdt haar The aesthetics of institutionalization: Breakdancing in France aan de organisatie achter breakdance in Frankrijk. In haar artikel vergelijkt ze de organisatie van verschillende dansstijlen met elkaar, zoals hiphop met moderne dans en ballet. 




Hierboven zijn in een soort opsomming de invalshoeken en onderwerpen van de tien bronnen besproken. De teksten zullen in dit subhoofdstuk verder met elkaar worden vergeleken. 
Vier van de tien bronnen hebben vier een historische invalshoek, en nog eens vier van de overige bronnen besteden ook aandacht aan het ontstaan van de dansstijl. Er zijn slechts twee auteurs, Lis Engel en Marcelle Schots, die weinig tot geen aandacht besteden aan de ontstaansgeschiedenis van hiphop dans. Een verklaring voor de grote hoeveelheid historisch gerichte bronnen tussen de gevonden literatuur is misschien het feit dat hiphop op straat bij de jeugd is ontstaan, en het daardoor niet gelijk de aandacht trok van de wetenschappers en danskenners.
De vier teksten die een duidelijk historische invalshoek hebben, zijn in sommige punten een herhaling van elkaar: ze zijn het bijvoorbeeld allen eens over de plaats waar hiphop dans is ontstaan, de Bronx voor breakdance en de West Coast wat locking betreft. Bovendien noemen ze allen ook DJ Kool Herc, die als eerste de breaks van de platen achter elkaar draaide. Daarnaast wordt in vijf teksten (inclusief die van Christina Zanfagna) hetzelfde uitgelegd over de vorm waarin gedanst wordt: de battle. Maar er zijn ook een aantal aspecten die niet in elke bron herhaald worden. Dit heeft voornamelijk te maken met de verscheidenheid in de achtergronden van de auteurs. Waar de één meer ingaat op de Afrikaanse elementen in de hiphop bewegingen, vergelijkt de ander ze met artiesten en dansstijlen die voor het ontstaan van hiphop te zien en ervaren waren. Een derde richt zich meer op de bewegingen zelf en hoe die ontwikkeld zijn, terwijl een vierde ingaat op de manier waarop hiphop dans commerciëler werd. Op deze manier vullen de historische bronnen elkaar goed aan, waardoor er een completer beeld wordt gevormd van de ontstaansgeschiedenis en groei van hiphop dans.
Jorge ‘popmaster fabel’ Pabon schrijft in zijn Physical graffiti, the history of hip-hop dance: 

In order to properly report the history of hip-hop dance forms, one must journey both inside and outside New York City. Although dance forms associated with hip-hop did develop in New York City, half of them (that is, popping and locking) originated and developed on the West Coast as a part of different cultural movement.​[21]​

Alle auteurs zijn het met Pabon eens: de hiphop dansstijl bestaat uit breakdance, locking en popping en de mix van die stijlen. Alleen Kartina Hazzard-Donald heeft de dansstijlen iets anders ingedeeld: “Hip hop dance can be characterized in three stages; waack, breakdancing, and rap dans.”​[22]​ Met ‘waack’ bedoelt ze locking en popping, en met ‘rap dance’ de combinatie van waack en breakdance.​[23]​ Dit verschil in benaming is opvallend, en de vraag is of dit komt doordat de tekst duidelijk eerder dan de andere teksten is geschreven (1996) en er toen andere ideeën bestonden over de benaming van de dansstijlen, of doordat Hazzard-Donald mogelijke met andere mensen heeft gesproken.
Twee teksten, die ook enigszins aandacht besteden aan de ontstaansgeschiedenis van de hiphop dansstijl, proberen het hele fenomeen breakdance te bespreken. De één probeert het te omvatten in slechts zeven pagina’s (Sally Banes’ Breaking), terwijl de ander er een hele monografie van 165 pagina’s aan besteed (O.C. Hart’s Foundation). Na het lezen van de monografie van Hart is er een overzichtelijk, vrij volledig beeld ontstaan van de breakdance cultuur in New York. Door zijn observaties en vele gesprekken in de scene (waarvan ook een grote hoeveelheid is beschreven in het boek), heeft Schloss een boek opgesteld met als kern de belangrijkste aspecten van breakdance in New York volgens de breakdancers (of b-boys genaamd in zijn boek), namelijk de geschiedenis en de muziek, hoe ze het van elkaar leren, de betekenis van de bewegingen en de waarde die eraan gekoppeld wordt, de battle en toekomst en onzekerheden. De enige kritiek dat op dit boek te geven is, is dat Schloss geen woord rapt over de negatieve connotaties die door sommigen worden verbonden bij hiphop dans en b-boying.​[24]​
	Van de tien zijn er vier auteurs die naar mijn idee een opvallend onderwerp onder de aandacht brengen: Lis Engel, Marcelle Schots, Roberta Shapiro en Christina Zanfagna. Zo duikt Lis Engel in de hiphop dansstijlen in Kopenhagen en gaat met haar eigen bijgevoegde observaties dieper in op de betekenis van de bewegingen, vorm en stijl van hiphop dans. Ze doet dit aan de hand van de theorie van Marcel Mauss, die zegt dat 

It is possible to look at the movements as signs and expressions of the body-mind-event attunement and as important embodied ways of being and expressing life. In this perspective the body dynamics in any movement become body poetics, symbolic expressions of life, symbolic expressions of the here-and-now consciousness.​[25]​ 

Engel beschrijft de betekenissen van de bewegingen door de omgeving van de dansers eraan te koppelen en zo te toetsen of de theorie van Mauss ook bij hiphop dans opgaat.​[26]​ Daar waar Engel de betekenissen van de dansstijl ontplooit, richt Roberta Shapiro zich op bijna het tegenovergestelde: de ontwikkelingen in de organisatie van breakdance in Frankrijk. Zij is daarin de enige van alle bronnen die een verband legt met de andere dansstijlen die in Frankrijk aanwezig zijn, zoals klassiek ballet en moderne dans. Dit is gezien de verschillen tussen hiphop en de bestaande dansstijlen een risicovolle vergelijking, maar Shapiro’s onderwerp kan het hebben, doordat ze juist de bewegingsstijl er niet bij betrekt.​[27]​
	Een soortgelijke vergelijking wordt er gemaakt door de Nederlandse Marcelle Schots, die probeert te analyseren waarom de breakdance in Nederland nog niet uitgebreid in de theaters te zien is. Hiermee koppelt ze iets typisch voor de gevestigde dansstijlen, namelijk dansvoorstellingen in het theater tonen, met een dansstijl die van de straat komt. Toch geeft ze goede argumentatie door het fenomeen te vergelijken met de ontwikkeling in België.​[28]​ 
Christina Zanfagna heeft in haar artikel over krumping het volgende als doel: 

(…) I will use the metaphor of the circle to link fighting and dancing, the worldly and otherworldly, the underground and the mainstream, spirituality and commercialism.​[29]​ 

Zanfagna legt de betekenissen van aspecten van krumping, zoals de battle en enkele bewegingen, uit aan de hand van spiritualiteit en de rol van de commercie. Een nieuwe kant van krumping komt naar voren in haar artikel dat ze in verband brengt met verrassende inzichten. 







Hoofdstuk 4: Samenvatting en conclusies

4.1 	Introductie
Ter afsluiting van dit onderzoeksverslag zal hieronder nog een korte samenvatting van de resultaten van het onderzoek en een antwoord op de onderzoeksvraag worden gegeven. Als laatste zal er in een aantal woorden worden gereflecteerd op de resultaten, de methode en het onderwerp. 


4.2 	Samenvatting en conclusie
Hiphop dans bestaat uit de bewegingsstijlen breakdance, ontstaan in de Bronx in New York, en locking, popping, clowning en krumping, die ontstaan zijn aan de westkust van Amerika. Door middel van de muziek en media zoals tijdschriften en televisie is ook Nederland in contact gekomen met de dansstijl en is het vooral in de grotere steden zoals Amsterdam en Rotterdam populair geworden. Er zijn door middel van de beschreven zoektocht in Nederland tien wetenschappelijke bronnen gevonden die de dansstijl hiphop als onderwerp hebben. De auteurs van deze bronnen komen voornamelijk uit New York, maar ook uit Chicago, Nederland, Denemarken en Frankrijk. De specialisaties van de auteurs lopen erg uiteen. Behalve auteurs met een wetenschappelijke achtergrond zijn er ook drie ‘uit de scene’. De meeste teksten zijn gepubliceerd in een bundel met de hiphop cultuur als hoofdonderwerp. Drie teksten zijn gepubliceerd in een tijdschrift en er is één monografie. Van de tien bronnen hebben vier een historische invalshoek, maar door de verscheidenheid aan specialisaties van de auteurs worden er in de teksten behalve dezelfde feiten ook verschillende aspecten beschreven. Van de overige zes teksten zijn er twee die het hele fenomeen beschrijven en vier met een opmerkelijk onderwerp, zoals de betekenissen achter de bewegingsstijl, de organisatie van de dansstijl in vergelijking met andere dansstijlen, de doorbraak van hiphop dans in de theaters en de spirituele en commerciële kant van krumping. 
	Als antwoord op de hoofdvraag, op welke manier wordt er over de dansstijl hiphop geschreven in wetenschappelijke boeken en artikelen, kan dan het volgende worden gezegd: In Nederland zijn slechts tien bronnen te vinden die wetenschappelijk ingaan op de dansstijl hiphop. Deze literatuur heeft voornamelijk de ontstaansgeschiedenis als onderwerp, hoewel de verschillende artikelen wel elk iets nieuws toevoegen aan de herhaalde feiten. Behalve in de historie kan er verdere verdieping plaatsvinden in aspecten als de organisatie van breakdance, de betekenissen van de stijlelementen en de doorbraak naar de theaters, maar deze onderzoeken betreffen niet de hiphop dans in Amerika, naar die in Kopenhagen, Frankrijk en Nederland. 
 
4.4 	Reflectie
Uit het antwoord op de onderzoeksvraag blijkt dat de wetenschappelijke literatuur over hiphop dans die in Nederland beschikbaar is, wat vrij weinig is, op dit moment niet veel verschillende aspecten van de dansstijl belicht. In vergelijking met de populariteit van de dansstijl is dit toch opvallend. Hoe kan het zijn dat er bij een dergelijke populariteit maar zo weinig wetenschappelijke bronnen over de dansstijl te vinden zijn? Is een mogelijk verklaring dat het voor de (dans)wetenschappers lastig om een dergelijk nieuwe dansstijl te bevatten omdat het zo veel verschilt van de bekende dansstijlen zoals moderne dans en stijldansen? Er zijn een groot aantal onderwerp te bedenken die voor meerdere kennisgebieden interessant kunnen zijn zoals de hedendaagse ontwikkelingen in de dansstijl of de invloed van de hiphop dans op de cultuuruitingen van de jeugd. 
Het is erg waarschijnlijk dat er in andere landen en voornamelijk Amerika meer wetenschappelijke literatuur rondom hiphop dans te bestuderen is. En hoewel een deel van de bewegingsstijlen die onderdeel zijn van hiphop uit de westkust van Amerika komen, is er geen enkele auteur gevonden, die vanuit de westkust de dansstijl beschrijft. Waarom zou ervoor gekozen zijn om alleen deze teksten beschikbaar te maken voor de Nederlandse studenten en anderen niet? Ook is er geen overzichtelijke tekst gevonden die als hoofdonderwerp hiphop dans in Nederland bespreekt. Misschien is de reden hiervoor dat er geen dans wetenschappers zijn met kennis over hiphop dans. Is hiphop daadwerkelijk een dansstijl die wetenschappelijk gezien nog zo onderbelicht is? 
Er zijn (natuurlijk) een aantal beperkingen aan dit onderzoek, die effect hebben gehad op het resultaat. Het feit dat de teksten alleen hiphop dans als onderwerp hebben, maakte dat een aantal boeken en artikelen die de hiphop cultuur, waaronder de hiphop dans, als onderwerp hadden niet zijn gebruikt. Achteraf gezien had dit onderzoek waarschijnlijk een ander beeld van een eventueel discours in Nederland rondom hiphop dans beschreven als ook deze literatuur was toegevoegd. Wellicht wordt de dansstijl nog altijd gezien als onderdeel van de hiphop cultuur, en worden de vier elementen samen onderzocht. Een mogelijk voorbeeld dat dit ondersteund is het feit dat de helft van de artikelen in een bundel zijn verschenen met de hiphop cultuur als onderwerp. 
	Om meer te motiveren tot een discussie, is het voor vervolgstudie wellicht interessant om een aantal hiphop dansers of personen in de hiphop dansscene in Nederland te interviewen en hun mening te vragen over enkele verklaringen waarom er in Nederland zo weinig wetenschappelijke literatuur te vinden is over hiphop dans. Met meer tijd is het misschien ook mogelijk om de Nederlandse wetenschap achter de dansstijl te kunnen vergelijken met de literatuur in bijvoorbeeld België of Engeland. Hieruit zou duidelijk kunnen worden of Nederland in haar beperkte beschikbaarheid van wetenschappelijke teksten bijzonder is of niet. Concluderend zijn er nog een groot aantal aspecten rondom de dansstijl hiphop die te onderzoeken, te vergelijken en in verband met andere onderwerpen te ontdekken zijn.
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